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Delegación provincial de León 
CIRCULAR NUM. 45 
Entrega de las ca r t i l l as de rac io-
namiento 
Raimen a seguir en l a c a p i t a l — A 
partir del d ía d iez de J u l i o , en t ran 
en vigor (por a h o r a s ó l o en l a c a p i -
tal), el r é g i m e n de ca r t i l l a s d e ' r a c i o -
namiento para s u m i n i s t r o de los ar-
tículos rac ionados . 
En su consecuenc ia , se d i s p o n e l o 
siguiente: 
1.° Todos los cabezas de f a m i l i a 
recocerán del e s t ab lec imien to de co -
| mestibles que h a y a n . s e ñ a l a d o c o m o 
suministrador, su c a r t i l l a c o n el jue -
go de cupones co r r e spond ien t e , pre-
vio abono del i m p o r t e de u n a pese-
ta, Los pobres de s o l e m n i d a d se les 
entregará gra tu i tamente , presentan-
do cert if icación de l C u r a P á r r o c o . 
2° A l efectuar los s u m i n i s t r o s , 
los propios i n t e r e s a d o s ' l l e n a r á n los 
cupones cons ignando c o n t in t a pre-
cisamente, el n ú m e r p d e j a c a r t i l l a y 
el de raciones que lves interese reco-
cer, y que en n i n g ú n caso p o d r á n 
ser mas de las que l a c a r t i l l a au to-
fiza. , • 
La omis ión de este r equ i s i t o , a s í 
^mo el cons ignar m a y o r n ú m e r o \ i e 
Aciones de las que e s t á a u t o r i z a d o , 
0 'IP las que haya d é recoger, s e r á 
Jphvo de severa s a n c i ó n tanto p ^ r a 
'titular de la c a r t i l l a c o m o p a r a el 
comerciante que lo despache . 
á No p o d r á n hacerse s u m i n i s -
con c u p ó n de n ú m e r o d i s t i n to 
, jue se ordene o p o r t u n a m e n t e p o r 
Prensa. 
Co ?,ara hacer e l s u m i n i s t r o es 
B¿ •10n Precisa, presentar l a c a r -
(jgi ^ cortar el c u p ó ^ a p re senc i a 
qu P^erciante s u m i n i s t r a d o r , p a r a 
^ ste compruebe en todos los c a -
de hL no se s o l i c i t a n m á s r a c i o n e s 
^ J ü e se tiene derecho , 
fes (jgu , comerc ian tes d i s t r i b u i d o -
cupoop an recoger y c o n s e r v a r los 
sutujj8 t e d i a n t e los cua les h a g a e l 
stro, para luego p o d e r c o n los 
m i s m o s , j u s t i f i c a r las r ac iones des-
p a c h a d a s . 
R é g i m e n a seguir en los pueblos de l a 
p r o v i n c i a . 
A y u n t a m i e n t o cabeza de par t ido . 
Es tos r e c i b i r á n c a r t i l l a s c o n juegos 
c o m p l e t o s de cupones a l i g u a l que 
en l a c a p i t a l , d e b i é n d o ' c o b r a r - a ' ra -
z ó n - d e u n a peseta, y p u d i e n d o adop^ 
tar e l . m i s m o s i s tema e m p l e a d o pa ra 
los s u m i n i s t r o s en la c a p i t a l , s ¿ e n d o 
f a c u l t a d de los s e ñ o r e s A l c a l d e s de-
t e r m i n a r el d í a que deba e m p e z a r a 
regir , fecha que no debe d e m o r a r s e 
m á s del p l a z o prec i so pa r a p o d e r l o 
p o n e r en v igor ; y d e t e r m i n a r á n los 
c u p o n e s ' q u e deben ser u t i l i z a d o s en 
cada s u m i n i s t r o . 
Los d e m á s A y u n t a m i e n t o s 
R e c i b i r á n a s i m i s m o Tas c a r t i l l a s 
precisas , pero s i n juego de cupones 
por e s t imar no son precisos , toda 
vez que s e r á suf ic iente el que cada 
tendero o s u m i n i s t r a d o r f o r m u l e n 
u n a r e l a c i ó n a m e d i d a que v a su-
m i n i s t r á n d o l o a los d iversos vec inos 
y . u n a vez t e r m i n a d o el s u m i n i s t r o , 
d e b e r á é n t r e g a r l a en el A y u n t a m i e n -
to c o m o j u s t i f i c a c i ó n de las c a n t i d a -
des s u m i n i s t r a d a s , q u e d a n d o s i e m -
pre a d i s p o s i c i ó n de los A l c a l d e s res-
pec t ivos los sobrantes s i ex i s t i e ren , 
p a r a Con e l los pode r a tender a las 
neces idades i m p r e v i s t a s . 
C o b r a r á n po r las c a r t i l l a s s i n jue -
go de cupones á r a z ó n de pesetas 
0,50 u n a . 
E n los pueb los , a l i g u a l que en las 
capi ta les , no p o d r á cobra r se e l i m -
por te de las c a r t i l l a s a los que j u s t i -
fiquen ser pobres de s o l e m n i d a d , l o 
que h a r á n m e d i a n t e p r e s e n t a c i ó n 
de ce r t i f i cado de los s e ñ o r e s G u r a s 
P á r r o c o s ; 
A t enor de lo. que se d i s p o n í a en 
los apar tados 5.° y.6.0 de las c i r c u l a -
res n ú m e r o s 28 y 29 de fecha 14 de 
M a y o p u b l i c a d a s en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a n ú m . 110 d e l 
d í a 16, u n a vez que r e c i b a n los s e ñ o -
r e s .A lca ldes las c a r t i l l a s de r a c i o n a -
m i e n t o , las l l e n a r á n . los A y u n t a -
m i e n t o s b a s á n d o s e en los p a d r o n e s 
presentados p o r los v e c i n o s y c u a n -
do e s t é n cub ie r tas , f i r m a d a s p o r e l 
A l c a l d e c o m o De legado L o c a l y c o n 
el se l lo d e l A y u n t a m i e n t o , s e r á n e n -
tregadas a c a d a c o m e r c i a n t e s u m i -
n i s t r a d o r de comes t ib l e s las que le 
c o r r e s p o n d a n , qu ienes f o r m u l a r á n 
u n a r e l a c i ó n d u p l i c a d a u t i l i z a n d o el 
m o d e l o de i m p r e s o f), que t a m b i é n 
se e n v i a r á c o n las Car t i l l as , y u n a 
vez h e c h o , p r e c e d e r á n a la d i s t r i b u -
c i ó n de las m i s m a s a los t i tu la res de 
el las , y l a r e l a c i ó n .por d u p l i c a d o l a 
p r e s e n t a r á n en el A y u n t a m i e n t o 
d o n d e se q u e d a r á n c o n u n a y d e v o l -
v e r á n o t ra a los c o m e r c i a n t e s f i r m a -
da y se l l ada . Es tas relaciones" m o d e -
lo f), s e r v i r á n a los A y u n t a m i e n t o s 
pa ra saber de l n ú m e r o de c a r t i l l a s y 
de r ac iones que debe s u m i n i s t r a r c a -
da c o m e r c i a n t e , para de a c u e r d o c o n 
las m i s m a s , l l e v a r u n a cuen ta a f i n 
de que c u a n d o se o r d e n e n los s u m i -
ñ i s t r o s . sepan la c u a n t í a po r l a que 
debe ex tender v a l e a c a d a uno , te-
n i e n d o espec ia l c u i d a d o de que s u -
m a d o s todos los vales , den exac ta -
mente la c a n t i d a d total que cor res -
p o n d e s u m i n i s t r a r a l A y u n t a m i e n t o 
en c a d a c u p o . • 
L e ó n , 27 de J u n i o de 1940. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o , 
Carlos P i n i l l a 
CIRCULAR NUMERO 46 
A m p l i a c i ó n y aclaraciones a las c i r cu -
lares n ü m s . 28 y 29 sobre car t i l las 
de r ac ionamien to ' 
1.° E n los padrones , y en su c o n -
secuenc i a en las c a r t i l l a s de los s e ñ o -
res C u r a s P á r r o c o s y C o m u n i d a d e s 
de re l ig iosos , se a u m e n t a r á , s ó l o a 
efectos de s u m i n i s t r o de acei te , t a n -
tas r ac iones c o m o sean p rec i sas p a r a 
c u b r i r las neces idades de las l á m -
p á r a s de l S a n t í s i m o . 
2 ° E n l o s - p u e b l o s que p o r n o 
h a b e r c o m e r c i o o que jhab i t ua lmen te 
v e n g a n h a b i e n d o s u m i n i s t r o c o m e r -
c ian tes a m b u l a n t e s que p r o c e d a n 
d e l m i s m o A y u n t a m i e n t o , d é b e r á 
au to r i za r se a que s igan h a c i e n d o e l 
sumin i s t ro^ a u n q u e no tengan s u re -
s i d e n c i a en el p u e b l o . 
3. ° L o s ob re ros p u e d e n des igna r 
c o m o s u m i n i s t r a d o r a sus E c o n o -
matos , a u n q u e é s t o s n o t engan s u 
r e s idene ia en el m i s m o p u e b l o o 
A y u n t a m i e n t o . S i n e m b a r g o de esto 
el censo de c o n s u m i d o r e s d e b e r á n 
l l e v a r l o los A y u n t a m i e n t o s en d o n d e 
r e s i d a n los in te resados . 
4. ° Se e n v i a r á n i m p r e s o s (mode-
lo d) « A p é n d i c e s a l censo de p o b l a -
c i ó n » , p a r a .que,, m e n s u a l m e n t e y en 
los ú l t i m o s d í a s de c a d a mes, los 
s e ñ o r e s A l c a l d e s r e m i t a n a esta De- les pa ra estos s u m i n i s t r o s se f a c i l i t a - m i n a r a el d í a 15 de J u l i o próximo 
detal le de al tas y bajas de I r á n so lamente po r l a D e l e g a c i ó n en las-horas de o l i c i n a , reinlegrada 
' P r o v i n c i a l o po r o r d e n expresa de c o n p ó l i z a de 1,50 pesetas y timhi* 
l e g a c i ó n 
c o n s u m i d o r e s p r o d u c i d a » du ra n t e el 
mes, y r e sumen de l censo. 
E n e l m i s m o a p é n d i c e , pero i r ide -
pendientemente , 'o b i ^ n aparte, i g u a l -
mente se d a r á cuen ta a fin de c a d a 
mes, de altas y bajas de f a m i l i a s de 
obre ros que t i enen de recho a l a r a -
c i ó n espec ia l de pan , c o n r e s u m e n 
en el d ía ,< ie l a fecha . 
5. ° L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s u t i l i z a -
r á n el t a l o n a r i o de vales/ que les se-
r á n r e m i t i d o s , pa r a que c u a n d o s,e 
o rdene u n s u m i n i s t r o l i b r e n u n vale, 
a favor de c a d a c o m e r c i a n t e o E c o -
n o m a t o a d m i n i s t r a d o r por las can -
t idades que les co r re spondan ,^ au -
men tadas en u ñ o p o r c i en to pa r a 
s u p l i r me rmas , cuyos vales u t i l i z a -
r á n los comerc i an t e s y E c o n o m a t o s 
pa r a que, med ian t e p r e s e n t a c i ó n de 
los m i s m o s , y d e b i d a m e n t e firmado 
el r e c i b í , les sean entregados po r los 
a lmace j i i s t a s los g é n e r o s que en los 
m i s m o s se cons ignen . 
6. ° L o s s e ñ o r e s a lmacen i s t a s no 
p o d r á n hace r n i n g u n a entrega de 
a r t í c u l o s r a c i o n a d o s no s i endo me-
d ian te p r e s e n t a c i ó n de vales l i b r a -
dos po r la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l o 
p o r los s e ñ o r e s A l c a l d e s c o m o De le -
gados l ó c a l e s , y é s t o s no p o d r á n l i -
b r a r vales s in o r d e n d é l a Delega-
c i ó n P r o v i n c i a l , c u i d a n d o s i e m p r e 
eque los vales que se ref ieran a u n a 
m i s m a o r d e n de s u m i n i s t r o , l l e v e n 
l a m i s m a n u m e r a c i ó n , que se deterr 
m i n a r á a l da r la o r d e n de hacerse , y 
c u y o s vales, firmados p o r el in tere-
sado, c o n el r e c i b í de l a m e r c a n c í a , 
a c o m p a ñ a r á n los A l m a c e n i s t a s a l 
« p a r t e d i a r i o » , en que den s a l i da d i -
c h a s par t idas , c o m o j u s t i f i c a c i ó n de 
habe r l a s entregado 
, 7 ° L o s deta l l i s tas de l a c a p i t a l , 
e l d í a t re in ta de J u n i o , u t i l i z a n d o el 
i m p r e s o « l i q u i d a c i ó n de s u m i n i s t r o » , 
d a r á n cuenta a esta D e l e g a c i ó n de 
l a s exis tencias en su poder de a r t í c u -
los r ac ionados . Suces ivamen te , y u t i -
l i z a n d o él m i s m o i m p r e s o , r e n d i r á 
cuen ta j u s t i f i cada , c o n entrega de 
los cupones de l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
c u p o an ter ior , antes de hace r nuevos 
s u m i n i s t r o s . 
Se le r ecue rda l a p r o h i b i c i ó n de 
v e n d e r a r t í c u l o s r a c i o n a d o s s i n or -
d e n de esta D e l e g a c i ó n y m e d i a n t e 
e l co r re spond ien te vale o c u p ó n . 
8. ° L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s de los 
pueb los deben a s i m i s m o e x i g i r a los 
c o m e r c i a n t e s y E c o n o m a t o s j u s t i f i -
cantes de l repar to h e c h o , u t i l i z a n d o 
e l p r o c e d i m i e n t o que c o n s i d e r e n m á s 
o p o r t u n o en c a d a caso, d a n d o c u e n -
ta i n m e d i a t a a esta D e l e g a c i ó n de 
c u a l q u i e r i r r e g u l a r i d a d que c o m p r o -
basen . 
9. ° L o s padrones c o r r e s p o n d i e n -
tes a l g rupo 3.°, o sea los que se re7 
fieren a neces idades p a r a usos i n -
dus t r ia les , deben r emi t i r s e a esta D e -
l e g a c i ó n c o n las r e l ac iones corres-
é s t a . 
L e ó n , 27 de J u n i o de 1940. 
E l Gobernador c i y i i , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Carlos P i n i l l a . 
M c t ó g urovíntial de León 
pondientes , ya que las c a r t i l l a s y v a -
A N U N C I O 
Es ta C o m i s i ó n en s e s i ó n de 20 de l 
ac tua l , a d o r d ó a b r i r u n C o n c u r s o 
pa r a e l s u m i n i s t r o de o c h e n t a y 
c i n c o tone ladas de an t r ac i t a c o n 
des t ino a la c a l e f a c c i ó n de l P a l a c i o 
p r o v i n c i a l , sesenta del m i s m o c o m -
bus t ib l e p a r a l a del H o s p i c i o p ro -
v i n c i a de L e ó n y doce p a r a la de l a 
*Imprenia p r o v i n c i a l , c o n a r reg lo a 
las s iguientes c o n d i c i o n e s : 
1. a '» L a an t r ac i t a e s t a r á "clasif icada 
a l t a m a ñ o de cowles y gal le ta , d a n d o 
c o m o m í n i m o o c h o m i l c a l o r í a s , 
cen izas de l seis a l siete p o r c i en to y 
v o l á t i l e s entre c i n c o y d iez por c i en -
to. A ta l efecto se p r e s e n t a r á c o n las 
p ropos i c iones e l ce r t i f i cado de a n á -
l i s i s s i n c u y o requs i to no s e r á n ad-
mi t i da s . 
2. a L a a n t r a c i t a e s t a r á exenta de 
p iza r ras , t i e r ra y d e m á s sub tanc ia s 
e x t r a ñ a s . 
3. S e r á de cuen ta de l a d j u d i c a -
ta r io e l t ranspór temele d i c h o c o m b u s -
t ib le hasta de ja r lo depos i tado en l as 
ca rboneras del P a l a c i o y de l H o s p i -
c i o p r o v i n c i a l de L e ó n e I m p r e n t a 
respec t ivamente , a s í c o m o i5s gastos 
que se o r i g i n e n c o n este m o t i v o y el 
i m p o r t e de l a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
4. a E l s u m i n i s t r o se" h a r á de u n a 
so la vez, en el p lazo de Í 5 d í a s , qon-
tados d e s d e d í s iguiente a l de l a no-
t i f i c a c i ó n d e í acue rdo de a d j u d i c a -
c i ó n . . * 
5. a E n el caso de que l a a n t r a c i t a 
s u m i n i s t r a d a n o r e ú n a las c o n d i c i o -
nes i n d i c a d a s , el a d j u d i c a t a r i o esta-
r á o b l i g a d o a f a c i l i t a r o t ra de b u e n a 
c a l i d a d , en c a n t i d a d p r o p o r c i o n a l a 
l a desechada o en o t ro caso, a l a 
i n d e m n i z a c i ó n co r re spond ien te . 
6. a L a an t r ac i t a s e r á de p roce -
d e n c i a abso lu tamen te n a c i o n a l . 
7. a E l a b o n o de l s u m i n i s t r o se 
e f e c t u a r á p o r l a Ca j a p r o v i n c i a l en 
tres p lazos , el p r i m e r o , a los q u i n c e 
d í a s de l a entrega de l c o m b u s t i b l e , 
el segundo, a fin de D i c i e m b r e de l 
a ñ o a c t u a l y el tercero, en e l mes de 
E n e r o de m i l novec ien tos cua r en t a 
y uno . 
8. a L a a d j u d i c a c i ó n de l c o n c u r s o 
se h a r á d i s c r e c i o n a l m e n t e p o r l a 
C o r p o r a c i ó n a l a p r o p o s i c i ó n que 
cons ide re m á s ventajosa. 
9 a L a s p r o p o s i c i o n e s p a r a 
a este c o n c u r s o se p resen ta ran • \ } 
S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n , 
p l i ego c e r r a d o y u n p l a z o qué ' 
en las horas 
 u i,inj ti bre
p r o v i n c i a l de u n a peseta, acompa-
j n a d o de la c é d u l a personal si el 
j concu r san t e reside en esta localidad 
I r e s e ñ á n d o l a en la in s t anc ia en caso 
¡ c o n t r a r i o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i mien to . 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1940.—El 
Pres iden te , fiaimundo Rodríguez del 
V a l l e . — E l Secre tar io , José Pe lan . 
N ú m . 286. -57,00 ptas 
lelatura de Aguas de la Cuenca 
del Duero 
A N U N C I O . 
D o n J o s é G o y t i a y Machimbarre-
na , v e c i n o de M a d r i d , solicita la 
c o n c e s i ó n de ü n sa l lo de agua, en-
c l a v a d o en el « A r r o y o de los Pozóse, 
de l t é r m i n o de A r b á s del Puerto, 
A y u n t a m i e n t o de R o d i e z m o , pro\in-
d a de L e ó n , para usos industriales, 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
de l presente a n u n c i ó , en cumpli-
m i e n t o de lo d ispues to en el Rea! 
Decre to de 27 de M a r z o de 1931, en 
r e l a c i ó n c o n el 7 de E n e r o de 192/, 
a b r i e n d o u n p e r í o d o ' d e treinta días 
na tura les , a c o n t a r desde el que apa-
rezca este a n u n c i o en e l Boletín Ofi-
c i a l del Es tado, duran te cuyo plazo el 
p e t i c i o n a r i o p r e s e n t a r á su proyecto 
( o r i g i n a l y cop ia ) , firmado por un 
s e ñ o r Ingen ie ro de Caminos , Cana-
les y Puer tos , y re integrado confor-
me lo d ispues to en l a vigente Ley 
de l T i m b r e , en l a Jefa tura de Aguas 
de l a C u e n c a de l Duero (calle del 
M u r o , n ú m e r o 5, V a l l a d o l i d ) , en las 
horas h á b i l e s ,de o f i c ina , admitién-
dose otros proyectos en competencia 
que tengan i g u a l objeto que el pre-
t e n d i d o p o r el pe t ic ionar io o que 
sean i n c o m p a t i b l e s c o n el indicado 
objeto. 
V a l l a d p l i d , 15 de J u n i o de 1940.-
E l Ingeniero Jefe de Aguas del Due-
ro^ A n g e l M.a f l a m a s . 
N o t a descriptiva 
N o m b r e de l u sua r io : D . José Goy-
t ia y M a c h i m b a r r e n o . 
Cor r i en t e de donde se deriva i 
agua: A r r o y o de los Pozos. 
C a u d a l que se so l ic i t a : 250 
p o r segundo. 
D e s n i v e l entre l a toma de aguas j 
e l d e s a g ü e : 344 metros. 
U s o a que se dest ina: Usos müy 
t r í a l e s . . 
T é r m i n o en que rad ica la 10. 
A r b á s d e l Pue r to , 
inefa: L e ó n , 
sentante en Valladolia: 
E s c u d e r o . 
N ú m . 280.-39,00 
dos J 
3 
leiators Obras Pi 
R E C T I F I C A G T O N . 
Como ampliación al anuncio p iblicado 
por esta Jefatura en e l BOLEXIN OFICIAL 
de la prpvincia, número 138,. del miérco-
les día 19 de Junio ú l t imo, referente a la 
S. A . «Explotaciones Hid roe léc t r i cas 
del Sil», a coniinuación se publica da re-
lación de propietarios y servidumbre_ for-
zosa, previa la declarac ión ele ut i l idad 
tmbÜca. sobre los terrenos afectados. 
•León, !.0 de Junio de 1940. - E l Inge-
niero Jefe; Pío Ce l a . 
Relación de propietarios 
Línea de la Ribera de Folgoso a Torre 
Términ'o de Torre 
Jacinto V i l o r i a 
Luis Fe rnández R o d r í g u e z 
línea de la Ribira a Bembibre y Castropodame 
Término de L a Ribera de Folgoso 
Micaela Palacio 
Herederos de Secundina Otero 
Antonio Merayo 
, Herederos de T o m á s Redondo 
Juan F e r n á n d e z 
Vicente Alonso 
Heredero de M i g u e l Alvarez 
Justa Otero , 
Matías Otero 
Aurelio R a l l o . . . 
Campo común 
Nicolás Merayo 
Heredero de Manue l Merayo 
Jovita Díaz 
Benito Si lván 
Pedro Jáñez 
E l mismo 





Leoncio Garc ía 
Antolín Torre 
Nicolás Merayo 
Vicente F e r n á n d e z 
Rafael Merayo 
Heredero de Manuel Merayo 
Carretera de Boeza 
Manuel Garc ía 
Andrés V i l o r i a 
Río Boeza 





Ricardo Garc ía 
Antonio A l v a r e z 
Antonio Merayo 
Heredero de Mar t í n Castellanos 
Casimiro Ga rc í a >, 
Felipe Alonso 
Francisco Alonso 
Adrián D í a z . 
'Vicenta Díaz 
Heredero de-Mar t ín Cas te l l ános 
Laureano Merayo 
Balbino A lva rez 
José Torre 
Miguel Ar ias 
Nicolás Merayo 




Heredero de Mar t ín Castellanos 
Anacleto Garc ía 
Jovita Díaz 
. Término de Altares 
Mario Merayo 
heredero de Jesusa Cubero 
María Merayo 
A ñ t o n i o F e l i z 
Anton io Merayo 
Antonio F e l i z 
Antonio Merayo 
Juan Otero 
Heredero de José Antonio Alonso 
Teresa Cubero 
Heredero de Tose Antonio A l o n s o 
Jul i ta A lonso 
Teresa Cuberp 
Mercedes Merayo 
Engrac ia Alonso 
Si lver io Merayo 
Heredero de Jesusa Cubero • 
Manue la G a r c í a 
Eugenio Si lván 
A g u s t í n Merayo 
Juan J osé Alva rez 
M a r í a Merayo 
Manuela G a r c í a 
Mauro F e r n á n d e z 
E n c a r n a c i ó n F e l i z 
Leonardo P é r e z 
Manue l Alonso 
Tomasa A l v a r e z 
Demetrio A l v a r é z 
Heredero de Jesusa Cubero 
Heredero de Marcelo Sabugo 
Eugenio S i lván 
Juan Calvete 
Eugenio Si lván 
•Antonio Robles^ 
A n g e l Merayo 
Micae la Otero 1 .«r 
Heredero de T o m á s Merayo 
Saturno ürbór i 
Antonio Alonso 
Anton io V á z q u e z 
Nicanor Alvarez 
Demetrio A l v a r e z -
M a g í n Merdyo " ' v 
A n g e l Sarmiento 
A g u s t í n Merayo 
Heredero de Mar t ín Castellanos 
Alario Merayo 
Viuda de M . F e l i z 
Juan F e r n á n d e z 
P ío F ' e rnández 
Dicttno R ibe ra 
Heredero de José M a r i o 
• Juan F e l i z A -
A u r e l i o A lba rés 
P í a F e r n á n d e z . . - . 
Heredero de Jesusa Cubero 
Antonio Prieto 
P ío F e r n á n d e z 
M i g u e l F e r n á n d e z 
Max imina Robles 
Heredero de Mar t í n Castellanos 
Heredero de Jesusa Cubero 
Campo común 
Manuela Merayo 
José V á z q u e z 
R a m ó n Díaz 
Eugenio S i lván 
N A m e l i a Colmas 
J o s é Antonio Alva rez . 
Demet r io"Alvarez 
José Celada 
Demetrio A lva rez . . 
Ju l ián Alva rez 
A n g e l Merayo 
M a r t í n A l o n s o -
Robles Antonio 
Fernando "Vilor ia 
Francisco A r i a s 
Heredero de Magdalena 
Antonio V á z q u e z 
A n g e l Merayo 
Heredero de Antonio Ba l ín 
Mateo G a r c í a 
Término de Bembibre 
E m i l i o Cueto López 
Segundo A l v a r e z Mar t í nez 
T o m á s F e r n á n d e z G a r c í a 
Francisco V i l l a v e r d e Calvete 
Aniceto Gueto R o d r í g u e z 
Evaris to F e r n á n d e z G a r c í a 
Nicanor F e r n á n d e z V e g a 
L u i s Vi l laverde A l v a r e z 
Ramona F e r n á n d e » Cubero 
Je rón imo A r i a s A r i a s 
E m i l i a R o d r í g u e z López 
.Viuda de Ensebio Palacios Rodr íguez 
R a m ó n G a r c í a D o m í n g u e z 
Antonio A l v a r e z Pozo 
Nicas ia F e r n á n d e z Garc í a • 
C á n d i d a F e r n á n d e z V i l l a v e r d e 
Pedro Castellanos P e ñ a 
Victor ino Gonzá lez V i l l ave rde 
Gaspar Torre A r i a s 
Emi l i ano Pé rez Viyas 
Alejandro A l v a r e z N ú ñ e z 
E l mismo • N 
L u i s R iego V á l g o m a 
Candelar ia R u b i a l V á l g o m a . 
Gaspar Torres A r i a s 
T o m á s F e r n á n d e z G a r c í a 
Domingo F e r n á n d e z V e g a 
Francisco Palacios Mar t ínez 
Manue l Alonso Gonzá lez 
Baldomero G a r c í a 
Gabino Albares Blanco 
E m i l i o Cueto G ó m e z 
Baldomero G a r c í a A r i a s 
T o m á s F e r n á n d e z Ga rc í a 
R a m ó n F e r n á n d e z V u e l t a 
L u i s ' V i l l a v e r d e Alva rez 
Dionis ia Alvarez Laguni l l a 
Roberto R o d r í g u e z Alva rez 
V i u d a de Nat ividad Rodr íguez * 
Candelar ia R u b i a l V á l g o m a 
Cánd ida F e r n á n d e z V i l l a 
Carretera Aladrid C o r u ñ a 
V iuda de Abelardo L ó p e z Sarmienta 
Clodomiro Rodr íguez Palacios 
Telesforo G ó m e z Núñez 
T o m á s F e r n á n d e z G a r c í a 
M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a 
Pedro Castellanos P e ñ a 
Bas i l i sa R o d r í g u e z Palacios 
E m i l i o Palacios V i l l ave rde 
V i u d a de Nat ividad R o d r í g u e z 
Aqu i l i no F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Heredero de José A r i a s Va lca rce 
Robustiano V e g a A l v a r e z 
Maximino Rodr íguez G a r c í a 
D a v i d Rodr íguez R o d r í g u e z 
Telesforo Gómez N ú ñ e z 
Hdero. de T o m á s Cubero F e r n á n d e z , 
F r i m o N ú ñ e z Diez 
Eduardo Uc ieda 
Isidoro Blanco A m o r 
Francisco Trabajo A lva rez 
Venancio F e r n á n d e z C . 
J o s é A l v a r e z Crespo 
Pompeyo G a t ó n Alatariego 
V i u d a de R a m ó n Colinas 
Melchor Castro R o d r í g u e z 
Huer ta del Matadero Munic ipa l 
L u i s R iego -
Constantino Marqv és 
V i u d a de Natividad R o d r í g u e z 
José Antonio Ar ias 
Sixto G a r c í a 
Indalecio Campano • , 
Eulogio Gonzá lez 
Manue l C o l l a r 
J5sé F e r n á n d e z 
Mar ía V i d a l 
Francisco C o l l a r 
Sixto Garc ia 
Herederos de Juan Riego 
Venancio Rodr íguez 
Río Boeza 
P lan t ío de Chopos del Ayuntamiento 
V i u d a de S í ro Alonso 
Alfredo Canales 
Depósito Carbón V . Arroyo 
Ferrocarril dol Norte 




















' Miguel Mansilla 
Ignacio García 
Francisco García 
. Primitiva García - _ -
Derivación a A l bares 
Antonio Alonso 
' . Luciano Calvete 
Tuan José Colinas 
José Albares 
Antonio Feliz 
Celestino Merayo . . , 
Rio Boeza 
- Campo común i -
Derimción a San Andrés de las Puentes 
Ramón Alvarez 
- Augusto Villeira 
Francisco Fernández 
Manuel Fernández 
Derivación a las lentas de Albares y San Andrés de k Puentes 













Carretera Madrid Coruña 
Término de Albares 
Hereios de Manuel Alonso 
Aurelio Martínez 
Joaquín Martínez 
Aurelio Martínez $ 
Joaquín Martínez 
Fernando Viloria . " . 
Luis Riego x • 













Herederos de Martín Castellano 
Jerónimo Alonso 
Emeterio Martínez 
Herederos de Martín Castellano 
Antonio Feli . 
Francisco (El mayordomo) 
Río Tremor 





Agust ín Morán 
Bernarda Otero 
Dolores Morán 
Herederos de Pedro Alvarez 
Silverio Robles 

















Herederos de Patricio Prieto 
Gervasio Prieto 
Manuel Martínez 
Manuel Martínez . 
Bernarda Ofero 
Jesús Alvarez 
Manuel Martínez \ 



















Crisanto Alvarez # 
Rafael Alonso 
Manuel Fernández 
Francisco Fernández , 
Augusto Villeira .' " 
Enrique Alonso 
Ramón Alvarez 



































Herederos de Gregorio Mansilla 
Ignacio González 
























N ú m . 2-261.-340,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Bar r ios de L u n a 
E l d í a 20 de l cor r ien te h a sido ha-
l l a d a en e l p u e b i o de M i ñ e r a una 
yegua c o n las s iguientes s e ñ a s par-
t i cu la res : a l z a d a 1,20 m . , pelo casta-
ñ o oscu ro , u n a B en el a n c a izquier-
da , u n a Y y u n a C . en l a derecha. 
L a yegua de referencia se halla 
b a j ó l a c u s t o d i a de l Sr . Presidente 
de l a J u n t a v e c i n a l de l antedicho 
p u e b l o de M i ñ e r a . 
L o s B a r r i o s de I^una, 22 de Junio 
de 1940 .—El A l c a l d e , P . F e r n á n d e z . 
N ú m . 2 7 5 . - 5 , 6 0 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Cr i s tóba l de l a Polantera 
E n e l d í a de h o y se h a presentado 
a m i a u t o r i d a d e l v e c i n o de Vi l l a -
m e d i a n a de l a V e g a , D . F e l i p e Ber-
n a r d o P é r e z , man i f e s t ando que del 
s i t io l l a m a d o « E l C o r r a l ó n » , de La 
B a ñ e z a , se le h a ex t r av iado u n ca-
b a l l o de o c h o a ñ o s , a l z a d a siete cuar-
tas, pelo negro, h e r r a d o de las cuatro 
ex t remidades , c o l a l a rga , c r i n recor-
tada y c o n dos p e q u e ñ o s bultos en 
e l l o m o . , 
Se ruega a q u i e n tenga not ic ia del 
pa r ade ro de' d i c h o semoviente, 1° 
p a r t i c i p e a esta A l c a l d í a o a su cita-
d o d u e ñ o . 09 
S a n C r i s t ó b a l de l a Polantera , g 
de J u n i o de 1940 .—El ^Alca lde , Gre-
go r io B l a n c o . 
N ú m . 279 . -8 ,00 ptas. 
